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ガダマーと解釈学的循環の〈現在〉





























































































































































































































































































































































































































































































































































盧 『真理と方法』からの引用・参照指示は Hans-Georg Gadamer Gesammelte Werke
（以下 GW），Band 1, Hermeneutik蠢, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer
philosophischen Hermeneutik, Tübingen, J. C. B. Mohr（Paul Siebeck）, 1990.
の頁数のみを丸括弧付きで本文中に示す。
盪 それでも以下のようにガダマーの解釈学的循環概念に方法概念としての有効性を
持たせようとする試みもある。Vgl. Stierle, K., Für eine Erweiterung des herme-
neutischen Zirkels, in : Ästhetische Rationalität : Kunstwerk und Werkbegriff,
München, Wilhelm Fink, 1997, S. 65−77.
蘯 Vgl. Heidegger, M., Sein und Zeit, Siebzehnte Auflage, Tübingen, Max Nie-
meyer Verlag, 1993, S. 152 f.
盻 Vgl. op. cit., S. 8.
眈 Vgl. op. cit., S. 153.
眇 Gadamer, Text und Interpretation, 1983, in : GW 2, S. 335.
眄 Vgl. op. cit., S. 331.




この帰結をまともに考察しえているものとして，Warnke, G., Gadamer : Herme-
neutics, Tradition and Reason, Cambridge, Polity Press, 1987.（邦訳，『ガダ
マーの世界』，佐々木一也訳，紀伊國屋書店，2000年）；Tietz, U., Hans-Georg








眥 Vgl. GW 2, S. 440.





ものとして，Gadamer, Die Aktualität des Schönen. Kunst als Spiel, Symbol




睇 Vgl . Gadamer , Zwischen Phänomenologie und Dialektik-Versuch einer
Selbstkritik, 1985, in ; GW 2, S. 5.
睚 Laruelle, F., Anti-Hermes, in : Forget, Ph.（Hrsg.），Text und Interpretation.
Deutsch-französische Debatte mit Beiträgen von J. Derrida, Ph. Forget, M.
Frank, H.-G. Gadamer, J. Greisch und F. Laruelle, S. 90.（邦訳，轡田・三島
他訳，『テクストと解釈』，産業図書，1990年，161頁）
睨 Greisch, J., Der Streit der Universalitäten, in : op. cit., S. 121.（邦訳，前掲訳
書，213頁）
睫 拙論「ガダマーにおける『解釈学的対話』と超越の問題」，『アルケー 2008 関
西哲学会年報 No. 16』関西哲学会編，京都大学学術出版会，2008年，参照。
睛 Gadamer, GW 2, S. 445.
睥 それゆえ，ガダマーにおいて現在性が前景化してくるとは言っても，それが客体
的な存在性格を示すような形而上学的な意味のものでないことは，彼自身が否定
している。Vgl. Gadamer, GW 2, S. 356. 尚，本稿はガダマーの循環概念の内在
的解釈に終始したため，いわゆる転回以降のハイデッガーによる存在論史の解体
及び形而上学批判という問題にまでは進みえなかった。そこにガダマーの循環論
がどのように切り込みうるのかについては他日を期したい。
──大学院文学研究科研究員──
１２７ガダマーと解釈学的循環の〈現在〉
